Kino vakars “Atmiņas par Astrīdi Ivasku” by Baranovs, Rinalds
Astrīde  Ivaska (1926–2015),  latviešu dzejniece, kas 
bijusi  gan  bibliotekāre,  gan  skolotāja,  gan  žurnāliste. 
Saņēmusi Zinaīdas Lazdas, Pasaules Brīvo  latviešu ap-










dzejnieces piemiņai,  aktualizējot  viņas dzīvi,  personī-









Paralēli  kinofilmai  bija  iespējams  aplūkot  rakstnie-
ces Anitas Rožkalnes grāmatu “Lauva: dzejniece Astrī-
de  Ivaska”  vairākos  eksemplāros,  lai  gūtu  vēl  vairāk 
iespaidu  par  dzejnieci.  Savukārt  pasākuma  noslēgu-
mā klātesošie kavējās atmiņās par dzejnieces dzīvi un 
personību  kopumā,  kinorežisores  Marutas  Jurjānes 
emocionālo stāstījumu papildināja Latvijas Okupācijas 
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